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RESUMO  
 
Apresenta-se a evolução registada entre 2001 e 2003 em 
matéria de procura de emprego por parte dos 
profissionais da informação e dos detentores de formação 
especializada no domínio da informação e em matéria de 
oferta de emprego para os mesmos profissionais e 
diplomados, tomando como base os dados estatísticos 
relativos ao serviço Bolsa de Emprego disponibilizado 
pela BAD através do respectivo sítio. 
Relaciona-se o progressivo desequilíbrio entre a procura e 
a oferta de emprego com o acentuado crescimento da 
oferta de formação especializada registado nos últimos 
anos e a ausência de diversificação de perfis de formação, 
por um lado, e as restrições governamentais em matéria 
de novas admissões na Administração Pública e a 
diminuta dimensão do mercado de trabalho da área da 
informação no sector privado, por outro. 
